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Metsä 2060 – vaihtoehtoisia polkuja 
metsiemme tulevaisuuteen 
• Missä olemme nyt ja miten tähän on tultu?: 
VMI & Metsätilastot 
• Minne haluamme mennä?: 
Biotalousstrategia, Kaisu, Energia- ja 
ilmastostrategia, Kansallinen metsäohjelma 
• Miten pääsemme sinne ja mitä siitä 
seuraa?: #omametsäsuunnittelu #Metsä2060  
 
             
Puuta kannattaa jalostaa siellä, missä sitä on ja 
aurinkoa siellä, missä se paistaa  
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Niiden päivien vuotuinen lukumäärä, jolloin 
routaa ≥ 20 cm tai lunta ≥ 40 cm 
- Turvemaan männikkö 
Kartat: Ilari Lehtonen, Ilmatieteen laitos 
Lähde: Ilmatieteenlaitos, FORBIO –puoliväliseminaari  25.10.2017 
             
Fossiilisten käyttö kasvaa edelleen ja 
substituutiovaikutusta ei käytännössä ole 
 
 
             
Puun käyttö kasvaa kohisten, ennuste 
vuodelle 2018 
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Alueellisesti ilmasto- ja 
resurssiviisas biotalous? 
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• Suomessa on paljon mahdollisuuksia.  
– Metsäresurssi kasvaa. 
– Puuhun perustuvien tuotteiden ja 
ekosysteemipalveluiden kysyntä monipuolistuu. 
– Digitalisaatio mahdollistaa monipuolisen 
kestävyyden seurannan ja suunnittelun. 
• Riskit liittyvät mm. ilmaston muutokseen ja EU- 
politiikkaan. 
• Metsä2060-hanke jatkaa skenaariotyötä 
maakuntatasolle sekä kehittämällä mittaristoa 
monipuolisemmaksi ja myös ilmasto- ja 
politiikkatietoisemmaksi. 
 
 
 
 
 
